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Юбилей Новокшонова А.А.
24 марта 2018 г. исполнилось 80 лет Новокшо-
нову Алексею Аммосовичу — профессору кафедры инфек-
ционных болезней у детей педиатрического факультета
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ.
Алексей Аммосович в 1953—1956 гг. учился в Уржумс-
ком медицинском училище, после чего проходил срочную
воинскую службу, где был санинструктором.
В 1967 г. окончил педиатрический факультет 2 МОЛГМИ
им. Н.И. Пирогова (ныне РНИМУ им. Н.И Пирогова) по
специальности «Педиатрия». С 1967 по 1969 гг. обучался
в клинической ординатуре, затем — в аспирантуре на ка-
федре детских инфекций 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирого-
ва. Начиная с клинической ординатуры, вся дальнейшая
научно-педагогическая и врачебная деятельность Новок-
шонова А.А. связана с родной кафедрой детских ин-
фекций. C 1972 года Алексей Аммосович работал во
2 МОЛГМИ ассистентом на кафедре детских инфекций.
В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Клиническое значение нарушений кислотно-щелочного
равновесия и водно-электролитного обмена при вирусном
гепатите у детей». С 1982 по 2001 год работал на
кафедре доцентом, в 1982 году присвоено ученое звание
«доцента», в 2001 году переведен на должность профес-
сора кафедры инфекционных болезней у детей, где
Алексей Аммосович проработал до 2017 г.
Новокшонов А.А. возглавлял работу советского госпи-
таля в странах Африки, неоднократно выезжал на различ-
ные вспышки инфекционных заболеваний в различных
республиках СССР.
Педагогический и лечебный стаж Новокшонова А.А.
составляет 45 лет. Алексей Аммосович — высококвалифи-
цированный педагог, врач-педиатр высшей категории, ин-
фекционист, успешно сочетал педагогическую работу с
научной и лечебной. Пользуется безграничным уважением
и любовью в коллективе кафедры, среди студентов, врачей
и медперсонала ДГКБ №9. 
Основной научный интерес Новокшонов А.А. посвятил
изучению проблем острых кишечных инфекций у детей,
разработке и внедрению в практику методов их рацио-
нальной терапии, является ведущим специалистом РФ по
«Разработке и внедрению в клиническую практику мето-
дов рациональной терапии острых кишечных инфекций и
дисбактериоза у детей». 
Алексей Аммосович Новокшонов — автор более 220
научных печатных работ, множества учебно-методических
пособий для преподавателей и студентов, глав в моногра-
фиях, в т.ч. — Руководстве для врачей «Вакцинопрофилакти-
ка» В.Ф. Учайкин, О.В. Шамшева. М., ГЭОТАР, 2001; Ру-
ководстве для врачей «Иммунология» под редакцией Р.М.
Хаитова, Р.И. Атауллаханова. М., ГЭОТАР, 2011 и др.  
В основу научных работ легли разработанные новые
альтернативные антибиотикам, более эффективные мето-
ды лечения легких и среднетяжелых форм ОКИ, как бакте-
риальной, так и вирусной этиологии, с использованием эн-
теросорбентов и пробиотиков как средств этиотропной
монотерапии, которые позволили существенно улучшить
эффективность терапии.
Новокшонов А.А. постоянно повышает свою квалифи-
кацию и теоретический уровень, активно посещая и высту-
пая с докладами на научно-практических конференциях,
конгрессах, съездах врачей-педиатров, инфекционистов.
Является автором ряда лекций и методических пособий для
студентов, интернов, ординаторов и врачей по этиологии,
клиническим особенностям, диагностике и лечению ост-
рых кишечных инфекций у детей, благодаря которым
выучилось и сформировалось не одно поколение врачей -
педиатров, инфекционистов. Эти лекции и научно-методи-
ческие пособия Новокшонова А.А. составляют «золотой»
фонд кафедры инфекционных болезней у детей.
Алексей Аммосович очень много времени, своих зна-
ний, сил и частицу души отдавал работе с ординаторами,
аспирантами, молодыми преподавателями и врачами.
Долгое время руководил научно-исследовательской рабо-
той студентов, под его руководством студентами-кружков-
цами выполнено много работ, в т.ч. «Сравнительная клини-
ко-эпидемиологическая характеристика рота- и норови-
русной кишечных инфекций у детей», сделан доклад на
Пироговской сессии (2012 год), по результатам исследо-
ваний было занято 1-ое место в секции «Педиатрия» и
стендовый доклад на XII Конгрессе детских инфекционис-
тов (2013 год) «Кампилобактериоз. Клинико-эпидемиоло-
гические особенности у детей на современном этапе»,
занято 1-ое место на конкурсе «Молодых ученых».
Неоднократно был рецензентом и оппонентом канди-
датских и докторских диссертаций, в т.ч. «Иммунобиологи-
ческие препараты в лечении острых кишечных инфекций у
детей» (МОНИКИ 19.04.12), «Роль Clostridium difficile в
формировании антибиотик-ассоциированной диареи у
детей» (РМАПО 15.11.2012), «Клинико-эпидемиологичес-
кие особенности и терапия эшерихиозов у детей на совре-
менном этапе» (ЦНИИ эпидемиологии 19.04.13). Являлся
научным редактором нашего журнала «Детские инфек-
ции».
Награжден медалям «Ветеран Труда» и «850-летия
Москвы», знаком «Отличник здравоохранения».
Сейчас Алексей Аммосович находится на заслуженном
отдыхе.
С днем рождения и юбилеем, дорогой и любимый Алек-
сей Аммосович! Желаем Вам доброго здоровья, вдохнове-
ния, благополучия и радости в семье!
